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В работе исследованы современные тенденции формирования собственных фи-
нансовых ресурсов инвестиций в основной капитал украинских предприятий. Проведен 
анализ процесса формирования внутренних источников капиталовложений предприятия 
в рамках осуществления им хозяйственной деятельности. Изучена ресурсная база укра-
инских предприятий, выявлены факторы, сдерживающие ее развитие, предложен ком-
плекс мероприятий по ее расширению. 
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 В 2006-2007 гг. в связи с загрузкой существовавших производст-
венных мощностей Украина вплотную подошла к необходимости их 
обновления и расширения производственной базы. Ключевой пробле-
мой предприятий стал поиск необходимых для этого ресурсов. В ре-
зультате незначительных объемов собственных финансовых ресурсов, 
недостаточного развития собственного финансового рынка, низкого 
уровня сбережений в экономике, чрезмерно либеральной государст-
венной политики в сфере кредитования, ошибок в монетарной полити-
ке предприятия осуществляли значительные объемы заимствований на 
внешних рынках. В настоящее время отсутствует точная информация 
об объемах и масштабах внешних заимствований. Наиболее часто 
упоминаемая цифра – 100 млрд. долл. При этом данные займы направ-
лялись предприятиями в основном для приобретения иностранного 
оборудования и технологий. Значительная долларизация украинской 




экономики, длительная поддержка фиксированного обменного курса и 
промедление задекларированного перехода к «таргетированию» ин-
фляции, отсутствие финансовых инструментов по снижению валют-
ных рисков усилили риски внешних заимствований. 
Падение продаж на внутренних и внешних рынках, отрицатель-
ное сальдо платежного баланса и, как следствие, девальвация гривны 
приводят к уменьшению доходов предприятий, снижению рентабель-
ности их деятельности, а соответственно, к невозможности распла-
титься по внешним заимствованиям, что усугубляется реализованными 
валютными рисками. Ситуация обостряется самим государством – по-
пулистской политикой правительства последних лет, отсутствием ста-
билизационного фонда в стране, а также отсутствием стратегии выхо-
да из кризиса в настоящее время, бессистемностью предпринимаемых 
мер. 
Начавшиеся в последнее время положительные тенденции в инве-
стиционном процессе, обновление производственной базы, формиро-
вание критической массы основного капитала, необходимого для ин-
вестиционного развития страны, могут быть полностью нивелированы 
в результате экономического кризиса. По нашому мнению, сегодня 
государство должно не только сформировать стратегию дальнейшего 
развития, но и сделать ее инвестиционную составляющую основной. В 
долгосрочной перспективе необходимо создать условия для качест-
венного роста на новой технологической основе, активизировать вне-
дрение инновационных технологий, изменить монетарную политику с 
широким обсуждением последствий. 
Реализация данных мероприятий невозможна без стимулирования 
повышения эффективности деятельности украинских предприятий, 
создания достаточных размеров собственных финансовых ресурсов, 
обеспечивающих инвестиционные процессы. 
Целью исследования является исследование внутренних источни-
ков финансирования инвестиций в основной капитал предприятия в 
Украине. 
Основными задачами исследования являются исследование со-
временных тенденций формирования собственных финансовых ресур-
сов инвестиций в основной капитал украинских предприятий; анализ 
процесса формирования внутренних источников капиталовложений 
предприятия в рамках осуществления им хозяйственной деятельности; 
изучение ресурсной базы украинских предприятий, выявление факто-
ров, сдерживающих ее развитие, предложение комплекса мероприятий 
по ее расширению. 




Проблемам формирования и использования внутренних источни-
ков инвестиций в основной капитал посвящены работы украинских и 
зарубежных ученых. С.Абрамов, И.Бланк, В.Бочаров, В.Леонтьев ана-
лизируют теоретические аспекты процесса финансирования капитало-
вложений за счет собственных средств предприятий исследуют эконо-
мическое содержание и методику отображения амортизационных от-
числений [1, 4, 5]. Но в этих работах не отражены взаимосвязь форми-
рования ресурсов капиталовложений и хозяйственной деятельности 
предприятия, влияние государственной амортизационной политики на 
создание ресурсной базы. 
Внутренние собственные источники инвестиций в основной ка-
питал имеют ключевое значение в воспроизводственных процессах 
предприятия. Они позволяют осуществлять капиталовложения, а также 
влияют на объем, качество и в некоторой степени стоимость заемных и 
привлеченных финансовых ресурсов, которые может получить пред-
приятие в свое распоряжение. 
Внутренние источники собственных финансовых ресурсов инве-
стиций в основной капитал предприятий состоят из амортизационных 
отчислений, нераспределенной прибыли и средств, сформированных в 
результате оптимизации активов предприятия. 
Процесс формирования инвестиций в основной капитал в процес-
се осуществления хозяйственной деятельности предприятия представ-
лен на рис.1. 
В 2000-2008 гг. в Украине наблюдалась активизации инвестици-
онных процессов – объем инвестиций в основной капитал увеличился 
в 8 раз с 23629 млн. грн. в 2000 г. до 188486 млн. грн. в 2007 г. Как 
видно из рис.2, главным источником инвестиций в основной капитал 
выступали собственные финансовые ресурсы предприятий – в течение 
2000-2007 гг. объем собственных финансовых ресурсов увеличился в 
6,6 раз с 16198 млн. грн. в 2000 г. до 106520 млн. грн. в 2007 г., еже-
годный темп роста составил 130,9%. 
Тем не менее, данных темпов недостаточно для качественного 
изменения состояния производственных фондов предприятий, нала-
живания воспроизводственных процессов в стране – в течение данного 
периода времени износ основных средств в целом по Украине увели-
чился с 43,7 до 52,6%, а в промышленности – с 48,8 до 59,0%. 
Ключевым источником инвестиций в основной капитал, доступ-
ным каждому предприятию, являются амортизационные отчисления. 
По данным Государственного комитета статистики Украины [2, с.10], 
амортизационные отчисления в инвестициях в основной капитал в 
2007 г.  составили 21328 млн. грн.,  что составляет 16,3%  от собствен- 






Рис.1 – Взаимосвязь инвестиций в основной капитал предприятия и  
его хозяйственной деятельности. 
 
ных средств и 9,58% от совокупных освоенных капитальных инвести-
ций. Из приведенных данных можно сделать вывод, что в настоящее 
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время данный источник инвестиций в основной капитал весьма огра-
ничен, что заставляет предприятия искать другие источники финанси-
рования капиталовложений. 
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Рис.2 – Динамика инвестиций в основной капитал предприятий  
в разрезе источников финансирования в Украине в 2000-2008 гг. 
 
Проблема уменьшения значения амортизационных отчислений 
как источника инвестиций воспроизводственных процессов предпри-
ятия существовала еще в Украинской ССР, а во времена независимо-
сти ситуация усугубилась, что обусловлено следующими причинами: 
 неэффективная амортизационная политика в Украинской ССР, на-
шедшая свое выражение в централизованном аккумулировании 
амортизационных отчислений на государственном уровне, направ-
лении данных средств не на воспроизводственные процессы на су-
ществующих предприятиях, а на финансирование нового строи-
тельства, а также пополнение средств государственного бюджета; 
заниженные нормы амортизации, приводившие к длительным сро-
кам эксплуатации основных производственных фондов; недоамор-
тизации и переамортизация основных средств; 
 гиперинфляция 1992-1995 гг., а также последовавшая за ней индек-
сация основных средств, которая привела к деформации структуры 
стоимости, в результате которой стоимость пассивной части основ-
ных средств – зданий, сооружений и передаточных устройств – 
превысила стоимость их активной части – машин, оборудования и 




транспортных средств; кроме того, индексация не учитывала теку-
щее состояние основных производственных фондов и характер их 
эксплуатации в процессе хозяйственной деятельности; 
 в течение длительного периода времени – 1992-1999 гг. – продол-
жалась существовавшая в Украинской ССР политика по изъятию 
части амортизационных отчислений (10-25%) у государственных 
предприятий в Государственный бюджет и специализированные 
фонды, что в условиях ограниченности собственных финансовых 
ресурсов, гиперинфляции первых лет независимости Украины и не-
значительных возможностей по привлечению банковских кредитов 
привело к еще большему усугублению финансового состояния 
предприятий и практически ликвидировало их возможности по об-
новлению собственной производственной базы; 
 преимущественно фискальный характер налогообложения пред-
приятий, обусловленный существующей разницей в методах на-
числения амортизации в налоговом и бухгалтерском учете, приме-
нением понижающих коэффициентов к суммам налоговой аморти-
зации; отнесением любых видов ремонтов основных средств – те-
кущих и капитальных – на соответствующие группы основных 
средств в налоговом учете, отсутствие в налоговом учете амортиза-
ции основных средств, непосредственно не связанных с хозяйст-
венной деятельностью предприятия, что, в конечном счете, приво-
дит к завышению сумм налога на прибыль и, как следствие, вымы-
ванию амортизационных отчислений предприятий. 
Главной задачей амортизационной политики на государственном 
уровне в настоящий момент является осуществление комплекса меро-
приятий, направленных на расширение роли амортизационных отчис-
лений в качестве источника инвестиций в основной капитал, что по-
требует комплекса мер, среди которых: 
• проведение инвентаризации государственной собственности, кото-
рая должна включать в себя помимо прочего оценку наличия ос-
новных производственных фондов и их состояние; 
• стимулирование ежегодной переоценки основных средств пред-
приятий, особенно их активной части, на сумму инфляции; 
• способствование применению ускоренных методов начисления 
амортизации; 
• проведение на государственном уровне исследований относительно 
устанавливаемых сроков эксплуатации основных производствен-
ных фондов, широкое освещение полученных результатов в дело-
вых кругах; 




• изменение методики начисления амортизационных отчислений в 
налоговом учете – необходимо внедрить другую группировку ос-
новных средств в налоговом учете – по срокам эксплуатации, что 
позволит управлять воспроизводственными процессами в стране; 
ввести пообъектное начисление амортизационных отчислений; 
осуществлять начисление 70% стоимости основных средств по ус-
коренному методу, а оставшиеся 30% стоимости списывать сразу 
или равными суммами в течение нескольких лет; привести в соот-
ветствие принципы начисления амортизационных отчислений на 
суммы ремонтов в налоговом и бухгалтерском учетах; применять 
повышенные нормы амортизации для инновационного оборудова-
ния. 
В связи с уменьшением роли амортизационных отчислений в вос-
производственных процессах предприятия возрастает значение при-
были. Именно повышение эффективности деятельности предприятий 
позволит, на наш взгляд, разомкнуть порочный круг высокой степени 
износа и низкой конкурентоспособности украинских предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Как видно из рис.3, в течение 2000-2007 гг. наблюдалось повы-
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Рис.3 – Динамика рентабельности операционной деятельности предприятий  
по отраслям экономики Украины в 2000-2007 гг. 
 
Однако, операционная деятельности украинских предприятий все  




еще малоэффективна, что обусловлено рядом причин: 
- высокой материало- и энергоемкостью производства, отсутствие 
стимулов по применению ресурсосберегающих технологий; 
- значительными затратами на ремонт оборудования; 
- высокой степенью износа основных производственных фондов; 
- низким качеством продукции, производимой на устаревшем 
оборудовании, с применением устарелых технологий; 
- регулированием на государственном уровне цен во многих сфе-
рах деятельности. 
К низкой рентабельности и неэффективности деятельности до-
бавляются негативные последствия фискального характера налога на 
прибыль. Существенными недостатками действующего Закона Украи-
ны «О налогообложении прибыли предприятий» являются: 
- неоднозначность норм закона, что приводит к их постоянной 
трактовке Государственной налоговой администрацией Украины в 
пользу государства; 
- наличие большого количества исключений и ограничений сумм 
валовых расходов, что приводит к завышению налогооблагаемой при-
были и ее несоответствия бухгалтерской; 
- существование практики перерасчета запасов и включение их 
остатков в суммы валового дохода предприятия, тем самым, увеличи-
вая налогооблагаемую прибыль. 
Помимо этого следует подвергнуть критике имеющуюся полити-
ку государства по изъятию части прибыли, полученной в отчетном 
периоде предприятием с государственной долей собственности. Дан-
ная практика проводится без учета текущих потребностей предприятия 
в обновлении основных средств, реорганизации производства и имеет 
единственную цель – наполнить Государственный бюджет. В резуль-
тате происходит вымывание оборотных средств предприятий, которые 
вместо использования собственных средств финансирования капита-
ловложений вынуждены привлекать банковские кредиты под высокие 
проценты при низкой эффективности собственной деятельности. 
Для повышения эффективности воспроизводства основных про-
изводственных фондов на собственной финансовой базе необходимо 
стимулировать повышение эффективности деятельности предприятий, 
что должно включать в себя: 
• анализ состояния основных производственных средств предпри-
ятий с государственной долей собственности, разработку комплек-
са мероприятий по их обновлению, в том числе за счет части при-
были, которую необходимо перечислить в Государственный бюд-
жет; 




• реформирование налога на прибыль. 
Средства, полученные от оптимизации активов предприятия, 
представляют собой, в конечном счете, его прибыль. В экономической 
литературе они выделяются в качестве отдельного источника с целью 
определения новых ресурсов и путей повышения эффективности дея-
тельности. Этот ресурс инвестиций в отличие от первых двух, как пра-
вило, является временным, однако это не означает, что с течением 
времени не появятся новые возможности для оптимизации активов 
предприятия. 
Можно условно разделить данные источники на постоянные, на-
пример, доход от сдачи в аренду основных средств, части прибыли, 
перечисляемой вновь созданным в результате выделения активов на 
самостоятельный баланс предприятием, проценты по банковским де-
позитам, и временные, например, прибыль, полученная от реализации 
необоротных и оборотных активов. 
Таким образом, в рамках своей деятельности предприятие должно 
всячески стимулировать расширение собственных внутренних источ-
ников финансирования инвестиций в основной капитал, проводить 
мониторинг неиспользованных, потенциальных ресурсов капитало-
вложений. 
Длительная неэффективная государственная амортизационная 
политика Украины привела к сужению амортизационных отчислений в 
качестве источника инвестиций в основной капитал, что препятствует 
налаживанию воспроизводственных процессов в государстве. Для ак-
тивизации инвестиций в Украине, прежде всего, необходимо рефор-
мировать практику начисления амортизационных отчислений в рамках 
Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий». 
Низкая эффективность операционной деятельности украинских 
предприятий, преимущественно фискальный характер существующей 
системы налогообложения приводят к сужению ресурсной базы пред-
приятия, а, в конечном счете, уменьшают возможности для его даль-
нейшего развития, обновления производственной базы на качественно 
новом уровне, роста конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках. 
Значительное накопление основных и оборотных средств на ба-
лансах украинских предприятий создает условия для оптимизации ак-
тивов и для направления высвобожденных ресурсов на процессы инве-
стирования. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 Розглянуто підходи до визначення інформаційного забезпечення управління соці-
ально-економічним розвитком підприємства; систематизовано джерела інформації; за-
пропоновано схему руху інформаційних потоків у процесі управління соціально-еконо-
мічним розвитком підприємства. 
 
Рассмотрены подходы к определению информационного обеспечения управления 
социально-экономическим развитием предприятия; систематизированы источники ин-
формации; предложена схема движения информационных потоков в процессе управле-
ния социально-экономическим развитием предприятия. 
 
Going is considered near determination of the informative providing of management 
socio-economic development of enterprise; systematized information generator; the chart of 
motion of informative streams is offered in the process of management socio-economic 
development of enterprise. 
 
Ключові слова: управління підприємством, інформаційне забезпечення, принципи і 
джерела. 
 
Провідним суб’єктом господарювання, як відомо, є підприємство. 
Ефективне управління соціально-економічним розвитком підприємств 
гарантує добробут і стабільність, задоволення матеріальних і соціаль-
них потреб як самого суб’єкта господарювання, так і окремого регіону, 
всієї держави і населення в цілому. В умовах економічної кризи особ-
ливо важливою є проблема якісного інформаційного забезпечення  
управління соціально-економічним розвитком підприємства, оскільки 
ті процеси, що відбуваються в Україні й у світі, потребують швидкого 
та гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Раціона-
